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Il était une fois 3
Tous ou presque 3
L'Épidémie 2
Qu'est-ce qui vous a attiré à cette représentation ?
Connaît un des acteurs 23
Intérêt 11
Venu(e) avec quelqu'un 4
Invité(e) 1
Hasard 1
Que pensez-vous de ce spectacle ?
Énergique 26
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Quelle partie du spectacle vous a le plus marqué(e) ?
Le curé 6





La femme adultère et le cocu 2
Le prologue 1
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Le torche-cul 1
L'entrée des spectateurs 1
L'entrée des acteurs 1
Le travail en groupe 1
Certaines scènes ou certains propos du spectacle vous ont-ils choqué ?
Non 24
Oui, et tant mieux ! 2
Oui 1
Oui, les propos lors de la dispute 1
Ce spectacle vous donne-t-il envie d'assister à d'autres créations du TUFC ?
Oui 34
Où avez-vous acheté votre place ?
Au Kursaal juste avant le spectacle 25
Invité(e) 3
Auprès des étudiants 2
Au bureau du TUFC 1
Entrée gratuite à la fin 1









Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ?
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Moins de 20 ans 1
Entre 20 et 30 ans 20
Entre 30 et 40 ans 3
Entre 40 et 50 ans 7
Plus de 50 ans 2
Quel est votre sexe ?
Féminin 26
Masculin 8
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